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￿ " ￿ ￿￿￿>?￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 6 ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((>0￿
￿ " ￿ ￿￿￿>A￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((>0￿
￿ " ￿ ￿￿￿>.￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ,>￿
￿ " ￿ ￿￿￿>0￿ ￿￿% 6 ￿￿6  ￿1 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((,,￿
￿ " ￿ ￿￿￿>C￿ ￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((,,￿
￿ " ￿ ￿￿￿>@ ￿ ￿￿￿￿ 2 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((,A￿
￿ " ￿ ￿￿￿,-￿ ￿￿￿< ￿ #2 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  6 ￿￿￿1  ￿￿ ￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿ #2 ￿  " ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿((((((((((((((((((((((((((((B-￿
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￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ 5 ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿6 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿1  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$￿2 ￿ 5  ￿ ￿￿ ￿
 ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ #2 ￿ $￿￿￿￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿(￿￿ $$￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿!￿ ￿3  ￿" ￿
￿ ￿￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ,--0￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿" ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿ $￿ ￿6  ￿￿￿$￿￿ ￿￿6 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
$￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿ 6 ￿￿
￿￿6 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿ #2 ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 6  ￿" ￿￿ ￿ 5  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿ 5 ￿(￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿< 2 ￿$￿￿￿￿
 #2 ￿ $￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿￿  ￿￿  ￿￿ 2 ￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿<  ￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿
#￿$￿ ￿ ￿ ￿#￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿ 2 ￿ ￿ $ ￿￿￿ 1  ￿￿￿ 5 ￿￿  ￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 2 ￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿1 ￿￿￿￿ /￿ ￿￿￿2 ￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿D ￿￿2 ￿ 2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 6 ￿￿￿1  ￿￿  ￿￿B-￿3 #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿ 2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ 1  ￿" ￿￿ ￿￿￿1  $￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿ 5 ￿ ￿￿￿ 6 ￿￿￿ " ￿￿*￿  $￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿
>@ @ @ + (￿￿￿ ￿6 ￿￿￿ 2  ￿" ￿6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ##￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 1 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿  ￿￿  #2 ￿￿￿ ￿ 6 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
$￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿ 1 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ##￿ ￿ ￿￿ (￿￿￿￿ ￿5 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿
#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿ 2 ￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿$￿ ￿ 5 ￿ ￿  #2 ￿￿#￿￿￿ ￿" ￿ ￿￿1 ￿
2 ￿￿ $￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿ ￿￿$￿￿ $ ￿ ￿(￿￿￿￿ $￿ ￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿ $￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2 2 ￿ ￿￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ 5 ￿￿￿￿￿6 ￿￿￿ 2 #￿￿￿(￿￿￿
￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿ 1  ￿￿￿ ￿< ￿ # ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿
2 ￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿<  ￿￿ ￿" ￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿
#￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿1  ￿￿￿￿6 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿  ￿￿
￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿1  ￿￿ ￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿ #2 ￿ $￿￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
5 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿ E ￿￿ 2 ￿￿￿2 ￿$￿ 6 ￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿  ￿￿￿ 6 ￿ ￿ 6 ￿￿ ￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ # ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"  ￿￿(￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿6 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿ $￿ ￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿
2 ￿￿ 6  ￿￿￿ 6 ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿< 2 ￿￿ ￿￿$￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿
2 ￿ ￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿(￿￿￿< ￿ # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿$￿ ##￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ##￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6 ￿￿￿￿ " ￿  ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ 5 ￿ ￿ $￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿(￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿ ￿ 1 ￿ ￿￿
￿ 5 ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ 6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿  ￿$￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ $￿ ￿￿# $￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 2 ￿￿6  ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿ $￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ " ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿ " ￿￿$￿ ￿ ￿￿ $￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ #￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿
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1.1  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿ $￿￿￿5 ￿ ￿￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
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Figure 1: Above and Below Sea Level Areas. 
Source: Deltawerken, 2004
￿￿￿
Figure 2: Floodable Land Without Flood Defenses. 
Source: The Association of Provincial Authorities, 2004
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Figure 3 : Netherlands Cities Below and Above Sea Level.
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Figure 4: Storm Surge of North Sea Flood of 1953. 
Source: Deltawerken, 2004
  
Figure 5: Breach in embankments. 
Source: Deltawerken, 2004  
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Figure 6 : Pictures from North Sea Flood 1953. 
Source: Deltawerken, 2004 ￿￿
Figure 7: Pictures from North Sea Flood 1953. 
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Figure 8: Delta Works Projects
Source: Deltawerken, 2004 ￿
Figure 9: Delta Works Projects
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!￿ ￿3 ￿￿5 ￿  ￿￿ ￿" ￿2 ￿￿ ￿￿￿*￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿,--.+ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $3 ￿5 ￿￿1 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿6  ￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿>@ 0A￿￿ ￿￿ ￿￿>@ @ A￿*￿￿￿ ￿#￿ ￿￿’ ￿ 6 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿; ￿1. Background Information: The Netherlands 
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￿￿ ￿5 ￿ ￿ ￿￿’ ￿ 6 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  4 #￿" ￿￿￿￿,--?+ (￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2 ￿ ￿￿￿5 ￿￿1 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿￿ 2 ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿6 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 6 ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ##￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿(￿
￿￿ ￿￿￿￿ $￿ ￿￿1 ￿ ￿￿ ##￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿
#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ " ￿￿￿#￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿ $￿￿5 ￿￿1 ￿￿￿￿￿1 ￿ ￿
2 ￿ ￿￿ ￿￿￿#￿ ￿3 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿
 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿
￿
￿￿ ￿￿>@ @ B￿￿ ￿￿￿>@ @ A￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿< ￿￿￿#￿￿
￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 6 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿$ 2  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿
￿￿￿ ￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿ #￿ $￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿" ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿6 ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ 6 ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿$￿ ##￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $3 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿/￿￿￿#￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿>@ @ B￿￿ ￿￿￿>@ @ A(￿￿￿ ￿￿￿1 ￿￿￿ ￿ ￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿>@ @ B￿￿
￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿￿$￿ #2 ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ##￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿1  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿1 ￿  $￿ ￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
1 ￿ ￿￿ ￿" ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿ ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ : ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ 2 ￿￿￿￿6 ￿ $￿ ￿ ￿ ￿ ￿(￿￿￿ ￿￿>@ @ B￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿" ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿< ￿￿￿#￿￿ ￿  " ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿6 ￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿
￿￿￿ $￿ ￿￿(￿ ￿ ￿1 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ >@ @ A￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
2 ￿￿ 5 ￿￿#￿￿ ￿￿$￿ ##￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿5 ￿￿1 ￿￿￿￿￿ 4 3 ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿3 ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿$ ￿ $￿
2 ￿ ￿ $￿ /￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿6  $￿￿￿5 ￿ ￿￿￿ 4 3 ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿
*% ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿; ￿￿￿ ￿￿￿,-->+ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿/￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿ $￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿ ￿￿￿,?-￿---￿
2 ￿￿ 2 ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 6 ￿￿￿(￿ ￿ ￿ 2 2 ￿￿ <  #￿ ￿￿￿￿ ￿ >--￿---￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1 ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿(￿ ￿ ￿ #￿ 4 ￿ ￿￿ ￿  " ￿ 1 ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿ 5 ￿￿ $3 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿6 ￿￿￿ ￿￿ 1 ￿￿3 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿
$￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿*￿ !￿ ￿￿,--A+ (￿
￿1. Background Information: The Netherlands 
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1.3  ￿&￿￿￿ ￿ ’￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿>@ AB￿￿#2 ￿ 1 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿1 ￿ " ￿￿￿ ￿6  "  ￿￿ ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿ " ￿  ￿￿￿￿
1 ￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿2  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿< ￿￿￿￿ 6 ￿￿2 ￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿6 ￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ " ￿￿ #￿￿￿ ￿
3 ￿￿2 ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 1 ￿ ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿(￿￿￿￿ 1 ￿6 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿>@ AB￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿2 ￿ ￿3 ￿￿ ￿￿￿6 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ $￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
 ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿ $￿ $￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿￿ " ￿  ￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿
￿#2 ￿ 1 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿1  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
3 ￿￿2 ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 5  ￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿5 ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ "  ￿" ￿￿ ￿1 ￿ ￿￿￿ " ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿ 1 ￿6 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿#￿$￿ ￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿ ￿￿
1 ￿ ￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 6 ￿￿5 ￿  ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿5 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
>@ @ B￿￿ ￿￿￿>@ @ A￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ $$￿ ￿￿ ￿" ￿2 ￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿>@ @ -E ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿$￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿ 3  ￿" ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ $3 ￿5 ￿￿1 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ 5 ￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿2 ￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
2 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿1 ￿￿ 6 ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ 2 ￿￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿6 ￿ ￿ ￿ ￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿ ￿" ￿￿ ￿￿>@ @ A￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿
2 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 3 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿ 6 ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿" ￿$￿ ￿6  $￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿1 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿1 ￿ ￿ ￿￿5 ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿3 ￿
$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿1 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿ ￿￿￿5 ￿￿￿ $￿  ￿6 ￿￿￿5 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
5 ￿ ￿#￿  ￿￿￿  ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿>@ @ B￿￿ ￿￿￿>@ @ A￿￿￿6 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ 5 ￿ 5  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $$￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿1 ￿ ￿￿#￿ $￿ ￿￿  " ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿2 ￿￿6  ￿ ￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ #￿$￿ #￿ ￿￿￿
$￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿ ￿￿6 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿" /￿￿￿#￿ 2 ￿￿ 5 ￿￿#(￿ ￿￿ ￿￿
￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿#￿$￿ ￿ ￿ ￿#￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿5 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿6 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ $$￿2 ￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿ ￿ $ ￿￿(￿￿!￿ ￿￿￿￿5 ￿ ￿" ￿3 ￿2 ￿￿￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿3 ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
$￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿1 ￿2 ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ " ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿2. Impact of Climate Change 
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2.1  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿(￿ ￿% ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ #￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿" /￿￿￿#￿2 ￿￿ 5 ￿￿#￿(￿￿￿￿ ￿￿6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ #￿ ￿/ ￿￿￿ $￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿ ￿￿$￿ #2 ￿ ￿￿￿￿￿￿
$￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿$￿ ￿# $￿ ￿￿￿ ￿￿￿5  ￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿ 5 ￿ ￿￿￿￿6  ￿￿ ￿#￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ $￿ #￿ ￿￿(￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿￿  $￿￿ $￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿￿  $￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿#2 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ " ￿￿￿￿
 ￿$￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿ 1 ￿ ￿#￿￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿1 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿ ￿￿￿  $￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 1 ￿ $￿ 6 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿#￿ ￿2 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿$￿ #2 ￿ $￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿ #￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿" ￿2 ￿￿ 3 ￿￿ ￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ #￿￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿
￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿  ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿
#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿*￿￿ ￿6 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿,--?+ (￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿1  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 2 ￿￿ 5 ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  #2 ￿ $￿￿￿￿ 5 ￿ ￿ $￿ #￿ ￿￿￿
$￿ ￿ ￿" ￿(￿
￿
Figure 10: Greenhouse Gas Effect Model. Source: Yahoo Image.
￿
￿
￿)   )     (￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿%￿(, ￿ - ￿, ￿.￿￿/￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ #2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
$￿ #2 ￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿  #2 ￿ $￿ ￿" ￿ $￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ##￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿#(￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ E ￿￿￿ ￿#￿ ￿2 ￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿E ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿(￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿5 ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿ ￿2 ￿ ￿￿￿￿1 ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿5 ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿
￿< $￿ ￿ ￿"  ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿5 ￿￿1 ￿￿￿￿ ￿$￿ # ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿  ￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿ $￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ 5 ￿￿￿$￿ #￿ ￿￿￿*’ (￿(￿￿￿ ￿ ￿￿,---+ (￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿ $￿ 6  ￿ ￿￿￿ #2 ￿ $￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿5 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿
" ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿ ￿2 ￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿ ￿" ￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ E ￿￿￿ ￿#￿ ￿2 ￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿,--A￿￿
￿￿ ￿￿$￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿ ￿2 ￿ ￿￿ $￿￿ % ,￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿2 ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿6 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿2. Impact of Climate Change 
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,C-￿2 2 #￿￿￿ ￿B0@ ￿2 2 #￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,--0+ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿5 ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿ ￿$￿ # ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿  ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿#￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿2 ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ E ￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿5 ￿ ￿￿ ￿$￿￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,--0+ (￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿$￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
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Figure 11: Temperature Changes Simulated in a Climate Change Experiment.
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￿< 2 ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿< ￿￿>--￿￿ ￿￿ ￿￿￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,--0+ (￿￿
￿ ￿￿ #2 ￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ E ￿￿$￿ ￿ ￿ ￿" ￿$￿ 2 ￿ $ ￿￿ ￿$￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿2 ￿￿$ 2  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿(￿
￿ ￿$￿￿>@ AA￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿#￿￿￿￿￿ $$￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿C-G￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿" ￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ E ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿#(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿ ￿5 ￿  ￿ ￿" ￿
2 ￿ ￿￿1  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿ 5 ￿ ￿￿￿￿#2 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿
￿
￿)   ) #   ￿￿, ￿￿￿￿￿￿ + ￿￿
￿￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿(￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿￿"  ￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
 $￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ $￿￿￿1 ￿  $￿ ￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿ ￿" ￿2 ￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ E ￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿ ￿2 ￿ ￿￿￿(￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿" ￿2 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ 5 ￿￿ ￿5 ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿6 ￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿  $￿￿  ￿￿ #￿￿￿￿￿￿5 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿1 ￿ ￿#￿￿￿ ￿ 2 2 ￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
2 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ #2 ￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿ ￿￿$ ￿$￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿ 5 ￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿(￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2. Impact of Climate Change 
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￿￿￿ ￿  $￿￿￿ 1 ￿  $￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿/￿￿ ￿ ￿￿￿  $￿￿￿  ￿￿ ￿￿ 2  ￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿  ￿" ￿ ￿ ￿￿￿ 1  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿
￿￿#2 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿1  ￿￿￿￿ 3 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 2 2 ￿￿ ￿￿1  ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿,>￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿" ￿
*￿ ￿ ￿￿ ￿￿,--B+ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿$￿ ￿ ￿ ￿#￿￿1 ￿ ￿ ￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿(￿￿￿￿
￿
￿￿ ￿￿" ￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿5 ￿ ￿￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿ ￿￿￿
￿ : ￿￿￿ ￿￿￿5 ￿ ￿" ￿  ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿ $￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ #￿$￿ #￿ ￿￿￿6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ $￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 3 ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿4 ￿ ￿$￿ 6 ￿￿￿ ￿￿ ￿ 6 ￿￿#￿ ￿￿￿￿ 3 ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿￿￿$￿ ￿￿(￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿,-￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿$￿ 2 ￿￿￿ ￿ 6 ￿￿
￿< 2 ￿￿ ￿￿$￿￿￿1  ￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿$￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,--0+ (￿￿
￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿1  ￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
$￿ #￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿ 5  ￿ : ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ #￿ ￿￿￿6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿$￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿6  6 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿ ￿" (￿￿
￿
￿)   ) 0   ￿￿￿￿￿ ￿1 ￿, ￿￿* ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ #￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿6 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
 ￿$￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ 2 ￿￿$ 2  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿(￿ ￿ $$￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ $￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 1 /￿￿  ￿" ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿ ￿￿￿ ￿ 3 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿(￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿
 #2 ￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2 ￿￿ $￿#￿￿￿￿￿ ￿￿1 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ 1 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿ 1  ￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ 6 ￿ ￿￿￿￿￿ 5  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿
￿￿ #￿ " ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿*￿ ￿￿ #￿ ￿￿￿￿,---+ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿
Figure 12: Sea level Rise Through Satellite Observations. 
Source: GlobalWarmingArt, 2006
￿
￿2. Impact of Climate Change 
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￿￿ ￿￿ 6 ￿ ￿￿ #￿￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ $￿￿ ￿￿  #2 ￿ $￿￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿#￿ ￿￿ ￿< 2 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿< $￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ 5 ￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ " ￿￿ $ ￿￿￿￿￿  $￿￿ $￿ 2 ￿￿￿  $￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿6 ￿  ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ #￿-(,￿￿￿ ￿>(,￿##￿￿ ￿M>￿5 ￿￿1 ￿￿￿￿>@ .>￿￿ ￿￿￿,--B￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿ -(C￿ ￿￿ ￿ >(.￿ ##￿ ￿ ￿M>￿ 5 ￿￿1 ￿￿￿￿ >@ @ B￿ ￿ ￿￿￿ ,--B(￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿￿ ,>￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ 6 ￿￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 3 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿< $￿￿￿￿￿￿ ￿￿>@ .>￿￿￿ ￿,--B￿￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿*>(C￿L ￿-(A￿
##￿￿ ￿M>+ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,-@ -￿￿￿ ￿,-@ @ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿B(C￿##￿￿ ￿M>(￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿-(-,￿#￿5 ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,>￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
5 ￿￿-(>A￿#￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,--0+ (￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 ￿ ￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿5 ￿$￿ ￿ ￿￿￿.-G￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿2 ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿1  ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿< ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿1  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿
5 ￿￿1 ￿￿￿￿,-￿$￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 6 ￿￿￿>--￿$￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿*￿ ￿￿￿￿￿5 ￿ ￿" ￿; ￿8 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,--?+ (￿￿￿￿ ￿￿
 ##￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿ ￿￿￿￿ 5 #￿￿" ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿1 ￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿/￿￿￿#￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $$￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿4 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿6  ￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿" ￿#￿ ￿2 ￿ ￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿*￿  $￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿,--.+ (￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿< 2 ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $$￿ ￿￿￿6 ￿￿￿ ￿?￿---￿￿ ￿￿ ￿￿H ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿6 ￿￿￿ ￿￿ 6 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ 3 ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿$3 ￿￿￿￿ ￿￿￿ #2 ￿￿ 6 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿ 1 ￿6 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1  ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 3 ￿￿￿1  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿F ￿  ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿2 ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿
5 ￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿1  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
1 ￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 2 ￿  $￿ *￿￿￿ ￿#￿ ￿￿ ’ ￿ 6 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿ ; ￿ ￿￿ ￿5 ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ 6 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿  4 #￿" ￿￿￿￿,--?+ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿2 ￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿  ￿" ￿￿￿ ￿5 ￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿
2 ￿￿6 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ " ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2 ￿￿￿ $￿￿ 5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ 1  ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ (￿￿
￿
￿)   ) "   ￿￿￿ ￿/￿￿
￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿#￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿ #2 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿# ￿" ￿￿￿#2 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ $￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿2 ￿￿$ 2  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ #2 ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿F ￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿#￿(￿￿ ￿ 1 ￿￿ ￿#￿ ￿2 ￿ ￿￿ $￿2 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  " ￿ ￿1  ￿￿￿￿2 ￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿#￿
￿￿ ￿" ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿  ￿$ ￿￿￿1  ￿￿ ￿￿  " ￿ ￿
￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿ $$￿ ￿￿5 ￿$￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿6  ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿￿￿￿ 3 ￿￿
￿ ￿$￿ $￿￿ ￿￿E ￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿"  ￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿ 5 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿ #￿￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2  $￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ 5 ￿￿￿ 2  $￿ ￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿$￿ # ￿" ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿1 ￿ ￿#(￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿F ￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿2. Impact of Climate Change 
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￿ ￿￿￿￿￿ 2  $￿ ￿￿$￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿#2 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿ ￿2 ￿ ￿￿ $￿$ ￿$￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿*￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿,--?+ (￿￿￿
￿
￿ ￿$￿￿ >@ 0-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿  ￿$￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $$￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ $￿  ￿" ￿$￿ ￿￿" ￿ ￿ ￿￿￿?￿￿ ￿￿￿A￿" ￿￿ 5 ￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ 6 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ 1 ￿￿￿6  ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2  $￿ ￿￿$￿ $￿￿ ￿￿￿
￿ $￿ 6  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ >@ 0-￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ,--0+ (￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 2 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
2 ￿￿$ 2  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1  ￿￿￿￿￿1  ￿￿ ￿￿ 2 ￿￿￿ ￿￿ ￿,-G￿
 ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿$ 2  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,--0+ (￿￿￿￿ ￿￿1  ￿￿￿￿￿￿ ￿$￿ ￿ ￿" ￿￿1  ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ##￿￿￿
￿ ￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿F ￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ #￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 2 ￿￿ 3 ￿ ￿￿￿ 1 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿< 2 ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿(￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ##￿￿￿￿2 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ 1 ￿1  ￿￿￿￿ $$￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿F ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿ ,-->+ (￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 1  ￿￿￿ 5 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ $￿ ￿ ￿"  ￿" ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
2 ￿￿$ 2  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 6 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ F ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿6 ￿￿￿(￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 6 ￿ ￿
￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ 1  ￿￿￿ #￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ #￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿$￿ #￿￿ #￿ ￿￿￿
 #2 ￿￿6  ￿ ￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ " " ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿1  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 2 ￿  $￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿6 ￿￿￿￿￿*￿  ￿￿￿￿; ￿￿￿" ￿￿￿￿,-->+ (￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿2 ￿￿$ 2  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿1  ￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿ " ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ #2 ￿ $￿￿
￿￿ ￿￿￿"  ￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿
￿
Figure 13: Precipitation Changes Simulated in a Climate Change Experiment. 
Source: Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, 2006
￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿4 ￿ $￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿E ￿ 2 ￿ #￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿$￿ ￿ ￿" ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿(￿￿￿ 6 ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2 ￿￿6 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ 1 ￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 2 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
2 ￿￿ ￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿3  ￿" ￿1 ￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ #2 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿5 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿2. Impact of Climate Change 
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$￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿1  ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿*8 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿
,-->+ (￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿2 ￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 1 ￿￿￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿
$￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿ ￿3 ￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ##￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿ $3 ￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿ ￿"  ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ #￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 6 ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿5 ￿$￿ # ￿" ￿￿ ￿2 ￿￿ 5 ￿￿#￿
*￿￿ 4 ￿￿ ￿3 ￿￿,--A+ (￿￿￿
￿
Figure 14: The River Catchment Areas. 
Source: The Association of Provincial Authorities, 2004 
￿￿
Figure 15: Flood Prone Areas. 
Source: NederlandLeeftMetWater, 2005 
￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿$ 2  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿6  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 6  ￿￿￿￿￿￿ 1 ￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿￿$ 2  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 6 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿1 ￿  $￿ ￿#￿ 3 ￿￿￿￿￿ ￿￿F ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿
#￿ ￿￿￿$￿ ￿ $￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿F ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿1  ￿￿￿2 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
$￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 6 ￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿1  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ #2 ￿ $￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 6 ￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿/￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿ ￿ ￿ "  ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿$￿(￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿ ￿ "  ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿"  ￿ #(￿￿￿￿ ￿￿
￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿/￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿ ￿ "  ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿ #￿￿1  ￿: ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,--B+ (￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿  ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿￿￿ 1  ￿" ￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿
 ￿￿$￿￿ $ ￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿1  ￿￿￿￿￿￿￿6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1  ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿1  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿A￿
2 ￿￿￿$￿￿￿￿￿5 ￿ ￿￿2 ￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿6 ￿￿￿B-￿2 ￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿< ￿￿>--￿￿ ￿￿ ￿￿￿1 ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ##￿￿￿2 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿2. Impact of Climate Change 
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￿ ￿ 1 ￿6 ￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿6 ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿" ￿ ￿￿￿ 1 ￿￿1  ￿￿ ￿￿￿ " ￿  ￿￿￿A￿2 ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿B-￿2 ￿￿￿$￿￿￿￿*￿ ￿￿￿￿￿5 ￿ ￿" ￿; ￿
8 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,--?+ (￿￿￿￿  ￿￿1  ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿2 ￿￿ 5 ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ " ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿1 ￿  $￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 6 ￿￿￿(￿￿
￿3. Flood Disaster and Water Management Policies 
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3.1  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿2 ￿￿ ￿ ￿’￿
￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ $￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ $￿ #2 ￿￿< ￿
￿ ￿" ￿ ￿ : ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿6 ￿ ￿6 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿ " ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿
2 ￿ ￿$ 2 ￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿ $￿
!￿ ￿3 ￿￿ ￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿ *￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿￿"  ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ 2 ￿￿ 6  ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿
#￿ ￿ $ 2 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿*￿￿ $￿ ￿+ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿
#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿) ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿ 6 ￿￿￿ ￿" ￿5 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿1  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿2 ￿￿  ￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #2 ￿￿#￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿#￿  ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿"  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿6 ￿￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿2 ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿" ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ F ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ F ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿
2 ￿￿ 6  ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿￿2 ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿ ￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿2 ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿
#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿ $ 2 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿ " ￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿5 ￿ ￿￿
1 ￿ ￿￿￿￿F ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿5 ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿*￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 6  ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿(￿￿,--?+ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿ ￿ : ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿2 ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ #￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿
￿
￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ : ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿
#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  #￿￿￿￿ ￿￿ $$￿2 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿(￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿3  ￿" ￿￿ ￿￿ ￿ 2 ￿I ￿ $￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿J ￿￿￿ ￿#￿ ￿￿ ￿￿￿￿" ￿  ￿ ￿" ￿
2 ￿ ￿$ 2 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿6 ￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿#2 ￿ ￿ ￿ : ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿5 ￿￿
"  6 ￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿ 2 ￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ *￿  ￿￿￿￿ ; ￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ,-->+ (￿ ￿ ￿￿ ￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
$￿ #5 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ 5 ￿ ￿ 5 ￿  ￿￿ ￿" ￿ ￿ 3 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿$￿ ￿ ￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿2 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿￿￿￿￿$￿ ￿￿ 2 ￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ (￿￿￿ 1 ￿6 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿" ￿  ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ : ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿$￿ ￿￿5 ￿￿3 ￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿5 ￿ ￿￿#￿ ￿￿￿5 ￿￿ ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ " ￿ ￿" ￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿ #￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿ #￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 2 ￿￿ ￿ $￿ 6 ￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿￿ ￿￿ ￿ 2 ￿￿ 6  ￿￿￿
2 ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿
￿
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3.2  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿(’￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿2 ￿￿ ￿ ￿’￿
￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿ 6 ￿￿ ￿￿ ￿ $￿ #5 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿" (￿ ￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 1 ￿￿￿ 2 ￿￿ 5 ￿ 5  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿  ￿￿ ￿ ￿1 ￿ ￿ ￿￿
$￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ #￿ " ￿￿￿ *￿￿￿ ￿#￿ ￿￿
’ ￿ 6 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿; ￿￿￿ ￿5 ￿ ￿ ￿￿’ ￿ 6 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  4 #￿" ￿￿￿￿,--?+ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿ 6 ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿6  $ ￿ ￿ ￿￿$￿ $￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿3 ￿￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 2 ￿  $￿￿￿ #￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿
#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿6 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿2 ￿￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿(￿￿ ￿3 ￿5 ￿ ￿￿￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿6 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿ 2 2 ￿￿ 2 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿5 ￿￿1 ￿￿￿￿
￿ ￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2 2 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿ ￿￿￿(￿￿
￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿ ￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿1 ￿￿￿￿$￿ #5 ￿ ￿￿￿￿5 ￿ ￿
5 ￿  ￿￿ ￿" ￿ ￿  " ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 3 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ $￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿(￿￿￿ ￿￿ 2 ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿ " ￿￿￿#￿ ￿￿￿
￿ 3 ￿/￿￿ ￿￿￿ ￿$￿#￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ 3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿5 ￿￿  ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ 3 ￿￿￿*! ￿￿ ￿" ￿; ￿￿ ## ￿3 ￿￿,--.+ (￿￿￿￿ ￿￿￿  " ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  " ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ 2 2 ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿F ￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 3 ￿￿1 ￿￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿ 3 (￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿" ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ # $￿￿ $￿ 6  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ #￿ " ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ *8 ￿￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿￿ ,--A+ (￿ ￿￿ ￿￿ 2 ￿￿ 5 ￿ 5  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $$￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿ ￿￿ ￿<  ￿￿ ￿" ￿ 2 ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿#(￿ ￿￿ 1 ￿6 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿3 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ #￿ " ￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿ ￿ $￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿ ￿ ￿￿￿5 ￿￿
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Figure 16: Ground Level Change in The Netherlands
Source: The Association of Provincial Authorities, 2004 
￿
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Figure 17: Overview of Possible Measures in Room for Water Policy.
Source: NederlandLeeftMetWater, 2005
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Figure 18: Room for Water Policy. Source: NederlandLeeftMetWater, 2005
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￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿1 ￿ 2 ￿ ￿ $￿ ￿ $￿ ￿￿￿￿￿ I ￿￿ ￿ #￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 6 ￿￿E ￿ *￿￿  #￿￿￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 6  ￿￿+ (￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿6 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿ ￿"  6  ￿" ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ #￿￿
#￿ 3  ￿" ￿￿2 ￿ $￿￿￿ 6 ￿  ￿￿ 5 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿
 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1 ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ #￿￿ ￿￿￿￿<  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿#￿ 4 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿
5 ￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿5 ￿￿ ￿6 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿#￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿5 ￿￿￿￿￿￿ 3 ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ # $￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ " ￿ 5 ￿ ￿ ￿" ￿￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿$￿ 2 ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿2 ￿￿6 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿ 4 ￿￿ ￿3 ￿￿,--A+ (￿￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ 4 ￿ ￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿6 ￿ ￿6 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿6 ￿￿￿ 2 #￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿ $￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ 6 ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ " "  ￿" ￿￿< ￿￿￿ ￿$￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1 ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿3. Flood Disaster and Water Management Policies 
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￿￿ ￿ #(￿￿￿  ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿" ￿5 ￿ ￿￿￿ 1 ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿  ￿￿￿*￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ 6  ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿,--?+ (￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿"  ￿" ￿￿￿ ￿￿￿ 6 ￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿" ￿￿ ￿ #￿ ￿￿
￿ $￿ 6  ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿ ￿ ￿" ￿￿ $￿ 2 ￿ $ ￿￿ ￿  ￿￿  ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ #￿ " ￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2 2 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿6 ￿￿￿ 2 #￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿(￿
￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 2 2 ￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿" ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿5 ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿
#￿ ￿￿￿2 ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿5 ￿ ￿￿2 ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿: ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#2 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿2 ￿￿ $￿￿
1 ￿ ￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿5 ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿< ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿  " ￿ ￿￿ 6 ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿ ￿" ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿ $￿ ￿ ￿6 ￿ ￿6 ￿￿￿
￿ ￿￿￿#2 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿  $￿ ￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿< $￿￿￿￿￿￿  ￿1 ￿ ￿￿￿￿
*￿￿￿ ￿￿￿￿ ,--,+ (￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿ 1 ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ 1 /￿￿  ￿" ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿/5 ￿  ￿￿￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿
2 ￿￿6 ￿￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿2 ￿￿￿ $￿￿ 5 ￿￿￿￿ #￿￿￿5 ￿ ￿￿ ￿￿￿ 1  ￿" ￿￿ ￿2 ￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
1 ￿ ￿￿￿(￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
1 ￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿ 1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 1 ￿5 ￿ $3 ￿￿ ￿ ￿(￿￿￿￿  ￿￿$￿ ￿￿5 ￿ ￿ ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿ 6 ￿￿￿ 6 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿3 ￿￿ ￿￿￿￿ #￿ " ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" (￿￿￿￿ ￿￿￿ 2 2 ￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 6 ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿
￿ 3 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿ "  ￿" ￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ $$￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" (￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿ #￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 6  ￿" ￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ 2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿<  ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿$￿ 2 ￿(￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿2 ￿ $￿￿1  ￿￿ ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿3 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿3 ￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ 3 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿2 ￿￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ (￿￿) ￿ ￿￿ ￿￿￿ 1  ￿" ￿￿2 ￿ $￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿5 ￿ ￿￿￿￿￿1  ￿￿ ￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿
1 ￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿1  ￿￿ ￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿(￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ 6 ￿￿￿ 3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
#￿ 6 ￿￿￿￿ ￿￿￿ 3 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿  ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ 3 ￿￿￿1  ￿￿￿￿￿F ￿  ￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿ $￿(￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ $3 ￿ ￿2 ￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿6 ￿￿￿ 2 #￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿1 ￿ #￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿
" ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿ #2 ￿￿ 6 ￿￿￿ 3 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1  ￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 6 ￿￿5 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ 2 ￿￿ 6  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿F ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿6 ￿￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿ 6 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#2 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿ 5 ￿￿ 3 ￿2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿" ￿ 2 ￿ ￿ $ ￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ $￿ ￿￿ 5 ￿￿
 ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ 2 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ 3 ￿￿(￿￿
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3.4  ￿￿ 3￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿&￿￿ ￿2 ￿￿ ￿ ￿’￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿3 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  2 ￿1  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿< ￿￿B-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿,--￿---￿￿ ￿ ￿1  ￿￿￿5 ￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿5 ￿￿< ￿￿￿ ￿￿2 ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿*8 ￿￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿,--A+ (￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿F ￿  ￿￿￿￿￿2 ￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿
￿ 2 ￿ #￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿￿ ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿ $￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $3 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿ $￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿6  ￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿5 ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ : ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿ 6 ￿ ￿ 6 ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿ 6  ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿
1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿# < ￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3  ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿# < /￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿6 ￿￿￿5 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ #2 ￿ ￿￿￿￿(￿￿
￿ < ￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ # $￿￿ ￿￿￿￿5 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿" (￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ￿ $￿ ￿ #￿ 3  ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
 ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ $￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿1  ￿￿ ￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿ 6  ￿" ￿￿ ￿￿￿
2 ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿3 ￿
#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿5 ￿ ￿ ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 6 ￿ ￿ 6 ￿￿# < ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿￿ $￿ $￿￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿  ￿￿ 2 ￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ #￿ 6 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿
￿ ￿2 ￿￿￿ $￿￿ 5 ￿￿￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿ #2 ￿ $￿￿￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿(￿￿￿
                    ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿6 ￿￿￿ 2 #￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
 ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿$￿ #￿ ￿￿/$￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿ 2 2 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 6  ￿￿￿￿
 ￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿ ￿￿￿ 3 ￿/2 ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿"  ￿ ￿￿￿1  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿3 ￿(￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿< ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿2 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿1 ￿ ￿￿￿￿ 1  ￿￿￿ ￿￿F ￿  ￿￿￿ $￿￿￿ ￿ 6 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ *& ￿ 5 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿￿ ,--A+ (￿ ￿ ￿￿ ￿￿
$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿ N￿ ￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿ 2 ￿ ￿￿E ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ $ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿￿ ￿< 2 ￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿
￿￿6 ￿￿￿ 2 #￿￿￿￿$￿ #2 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿< ￿ #2 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿ 2 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿6  ￿￿￿ " ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿1 ￿  $￿ ￿￿ ￿￿￿5 ￿ ￿" ￿#￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿1 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 6  ￿" (￿￿
￿ ￿￿￿< ￿ #2 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿5 ￿ ##￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 6 ￿￿(￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿1 ￿ " ￿ ￿￿1 ￿ ￿ ￿￿￿1  ￿￿ ￿￿ ￿$￿ ￿$￿￿￿￿￿5 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 1 (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿  2 /￿ 3 ￿￿5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿>A/￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿" ￿#￿ ￿ ￿ ￿" ￿2 ￿ ￿￿￿￿1  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿" ￿(￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 2 1 ￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿$￿￿ $￿ ￿￿$￿ 5 ￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿ " ￿￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿
￿￿￿<  5 ￿￿￿2  2 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿ ￿ ￿" ￿2  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1  ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿#￿ ￿￿￿ ￿ #￿￿1  ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ F ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿$￿ 2 ￿ 5  ￿ ￿￿ ￿*￿ ￿￿ ￿￿$￿ ￿￿,--?+ (￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ￿$￿2 ￿￿￿ ￿￿#￿ 3  ￿" ￿￿￿ ￿ #￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿6 ￿￿￿ ￿" ￿# < ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿ 6 ￿ ￿￿￿￿￿￿6 ￿￿￿ 2 #￿￿￿￿
 ￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿ 2 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿(￿￿￿
￿
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Figure 19: Type of Alternative Housing. Source: NederlandLeeftMetWater, 2005
￿
￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ 6 ￿ ￿ 6 ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ # < /￿ ￿￿￿ $￿ ￿$￿2 ￿￿  ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿
 ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿6 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿4 ￿ ￿  ￿" ￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿1 ￿  ￿￿￿2 ￿￿ 6  ￿ ￿" ￿
￿￿ ￿ #￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿ 6 ￿￿" ￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿$￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 3  ￿" ￿ ￿￿￿ ￿￿< 2 ￿ ￿￿￿5 ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿"  ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿(￿
￿￿ ￿￿￿ " ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿ 6 ￿  ￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿
5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#2 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ 1 ￿6 ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿1 ￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
2 ￿ ￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿2 ￿ $￿(￿ ￿ ￿￿ 6  ￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#2 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿2 ￿ $￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿5 ￿ ￿ : ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿5 ￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2  $￿￿ ￿￿￿F ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿￿ ￿2 ￿￿￿￿$￿￿$￿ #5  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿5 ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿*￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿
,--.+ (￿￿￿￿ ￿￿# < ￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#2 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿< 2 ￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿< 2 ￿ ￿￿￿  ￿￿￿ 6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ # < ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿2 ￿ $￿￿ 1 ￿  ￿￿￿
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3.5  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿￿ ￿2 ￿￿ ￿ ￿’￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿
*￿￿ #2 ￿￿1 ￿￿+ ￿ ￿￿>@ CA￿￿￿ ￿5 ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿ ￿￿￿F ￿  $3 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ (￿￿
￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ 2 2 ￿ $￿ 5 ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿I ￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿3 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ #5 ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ 2 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿F ￿  ￿￿￿￿
# ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $￿ 6  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿(E E ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿F ￿  ￿￿￿￿#￿ ￿ $ 2 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿ 2 ￿$￿ ￿￿ ￿" ￿￿$￿ ￿2 ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿ : ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿<  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
#￿ ￿ $ 2 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿< 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿(￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿ ￿￿￿  ￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ : ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#￿￿" ￿￿$￿ ￿ #￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿ ￿ $￿ 6  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿O ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿5 ￿￿ ￿6 ￿ ￿6 ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿" ￿￿$￿ ￿￿ $￿ 6  ￿ ￿￿￿*% ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿; ￿￿￿ ￿￿￿,-->+ (￿￿￿￿  ￿￿
￿￿￿ 5 ￿￿￿￿ " ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ : ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 3 ￿￿ 1 ￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿ " ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ 3 ￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿ " ￿￿$ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ 6 ￿￿
￿￿￿2 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿  ￿$￿￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿" ￿￿$￿ ￿ 2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
2 ￿￿ #￿ ￿ ￿" ￿2 ￿ 5 ￿ $￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿3 ￿￿￿￿6 ￿ $￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿" ￿￿$￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿6 ￿ $￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿< 2 ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 5 $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ #2 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ 3  ￿" ￿ ￿ $￿ ￿ ￿(￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿6 ￿ $￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿ ￿#￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ 2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿3 ￿￿ 1 ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 1 ￿
￿￿ ￿￿￿￿ $￿(￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿6  ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ##￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿5 ￿￿1 ￿￿￿￿
1 ￿ ￿￿￿￿5 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿1 ￿ ￿3 ￿￿￿￿*% ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿; ￿￿￿ ￿￿,-->+ (￿￿￿ ￿￿￿1 ￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿6 ￿ ￿$￿￿￿B￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿#￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿3 ￿#￿ 2 2  ￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿#￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿
￿￿$ ￿ ￿ ￿￿#￿ 3  ￿" ￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ #2 ￿￿ 6 ￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿ $￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ $￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
*￿ !￿ ￿￿,--A+ (￿￿!￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ " ￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿2 ￿￿ 2 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3 ￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿2 ￿￿$￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿2 ￿￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿ 5 ￿￿(￿3. Flood Disaster and Water Management Policies 
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3.6  ￿￿ (￿ ￿￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ &￿￿ &￿ ￿ ￿(￿2 ￿￿ ￿ ￿’￿
￿ ￿ #￿ ￿￿￿2 ￿￿ 5 ￿￿#￿￿$￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ 2 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿
1 ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  #2 ￿￿#￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ " ￿ 6 ￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿"  ￿￿(￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿  ￿￿
￿< 2 ￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿￿￿ 6  " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿ $￿ $￿￿￿￿  ￿$￿￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿￿ 2 ￿￿ 5 ￿ 5  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿< ￿￿￿#￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿< ￿￿￿#￿￿￿ ￿$￿ ￿ ￿" ￿￿(￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 1 ￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿  ￿￿￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 1  ￿" ￿ ￿￿*8 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,-->+ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿
#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 2 ￿ ￿ $ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  2 ￿ 5 ￿￿1 ￿￿￿￿ ￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿
#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 2 $￿ # ￿" ￿ ￿ ￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ P ￿ $$￿ ##￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ 1 ￿ ￿￿￿D ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿5 ￿￿1 ￿￿￿￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿￿￿(￿￿! ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿1 ￿
￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿ #￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 6 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿  ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿
#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿" (￿ ￿ ￿￿  ￿￿  ￿￿￿ 6 ￿ ￿ 6 ￿￿ 2 ￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
2 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  2 ￿ 5 ￿￿1 ￿￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿ " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿ 2 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿  ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
 #2 ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿5 ￿￿1 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿5 ￿￿￿ 6 ￿￿$￿ #￿￿￿￿ ￿1 ￿ ￿3 ￿1  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿"  ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿(￿￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
1 ￿￿￿￿3 ￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ 2 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ " ￿￿$ ￿￿(￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿ ￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿4 ￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿6  ￿￿ ￿#￿￿￿(￿
￿￿  ￿￿￿ ￿2 ￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿ ￿ : ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿ $ 2 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿2 ￿￿ 6  ￿$￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿2 ￿ ￿$ 2 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿" ￿￿￿  ￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
1 ￿ ￿ ￿ 3 ￿￿2  ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿6  ￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 2 ￿ ￿$ 2 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿" ￿ ￿ : ￿ ￿ ￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿N￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿E ￿2 ￿ ￿$ 2 ￿ ￿￿ ￿￿￿6  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ #2 ￿ $￿￿$ ￿￿ ￿2 ￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿
￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿" ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿D ￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ $$￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿*! ￿￿ ￿" ￿; ￿￿ ## ￿3 ￿￿,--.+ (￿￿
￿
￿￿ ￿￿#￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿5 ￿￿1 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ : ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿$￿2 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ : ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
2 ￿ ￿2 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 1  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 6  ￿1 ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿ 2 ￿ ￿$ 2 ￿￿￿(￿ ￿ ￿ ￿￿
￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿
2 ￿ ￿$ 2 ￿￿￿(￿ ￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿  #2 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ " ￿  ￿ ￿" ￿
2 ￿ ￿$ 2 ￿￿￿￿ 1 ￿  $￿ ￿ ￿￿ 3 ￿￿￿ 2 ￿￿$￿￿￿￿$￿￿ ￿ 6 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿" (￿ ￿￿ ￿￿ ￿1 ￿ ￿
￿ ￿" ￿ ￿ : ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿1 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿2 ￿￿ $￿ $￿(￿￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿  ￿3 ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ 2 ￿ 5 ￿ $￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿ ￿￿ 2 ￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿3. Flood Disaster and Water Management Policies 
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$￿ ￿$￿2 ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ 2 ￿ ￿ ￿￿(￿￿!￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿￿￿￿￿5 ￿ ￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿P #￿￿ ￿￿ ￿￿ 5 ￿￿D ￿$ 6  ￿￿￿￿"  ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿
#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿ #￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿ 6 ￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿
#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿ *! ￿￿ ￿" ￿ ; ￿ ￿ ## ￿3 ￿￿
,--.+ (￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿6 ￿￿￿ 2 #￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿ 3 ￿￿ #￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿ ￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿￿
￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿1 ￿ ￿3 ￿￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ 2 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3 ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 6 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿" (￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿1 ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ : ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ #￿ 6  ￿" ￿ ￿￿￿ #￿
￿￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"  $￿2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿2 ￿￿ $￿ $￿￿￿*!￿ ￿￿4 ￿￿￿￿,--0+ (￿
 
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿#￿ ￿￿ /￿￿ ￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿6 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿5 ￿￿1 ￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿￿
P ￿2 ￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 6 ￿￿D ￿ 2 ￿￿ 4 ￿$￿￿￿ 1  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿(￿ ￿ ￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿
2 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿1  ￿￿￿5 ￿￿￿￿F ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿1  ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿ ￿ $ ￿￿(￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ $￿ ##￿￿$ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿6 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿6 ￿￿￿ 2 #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿1  ￿￿￿￿￿ 1 ￿ ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ : ￿ ￿￿￿$￿ #2 ￿ ￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿
1  ￿￿￿5 ￿$￿ #￿￿￿ ￿￿ #2 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿" (￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1  ￿￿￿5 ￿￿
￿￿F ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿￿￿ 2 ￿￿ ￿ $￿ 6 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿$ 2 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿" (￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿/#￿ 3  ￿" ￿1  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
5 ￿￿￿ ￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ $￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿5 ￿ ￿￿1  ￿￿￿5 ￿$￿ #￿￿#￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿ #2 ￿ $￿￿￿
*! ￿￿ ￿" ￿; ￿￿ ## ￿3 ￿￿,--.+ (￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿$￿2 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿5 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿3 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿5 ￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ 2 ￿￿￿
1  ￿￿￿ ￿￿F ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿  #2 ￿ $￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿ #￿ $￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿3 ￿(￿ ￿ !￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿
2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿1  ￿￿￿5 ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿2 ￿ ￿ $￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿￿
1  ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿" ￿￿(￿3. Flood Disaster and Water Management Policies 
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3.7  2 &5 ￿ ￿ ￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿2 ￿￿ ￿ ￿’￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿$￿ 6 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ : ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ #￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿5 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿2 ￿ ￿￿ 5  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ $$￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿2 ￿￿ ￿￿￿*% ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿,--?+ (￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿< 2 ￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿#￿ ￿ 6 ￿ ￿￿￿￿1  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿#￿$￿ ￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿5 ￿  ￿￿￿
#￿ ￿￿ 6 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿#￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 1  ￿￿ ￿ $￿ #￿ ￿￿￿
$￿ ￿ ￿" ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿3 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿ ￿￿￿ 2 ￿￿ 2 ￿￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
 ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿3 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿(￿￿￿ ￿3 ￿2 ￿￿$￿2 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ : ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
5 ￿￿1 ￿￿￿￿2 ￿ 5 ￿ $￿￿ ￿￿￿￿< 2 ￿￿￿￿￿*￿￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿￿,--A+ (￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ 5 ￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿5 ￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿
￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 1  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿ 1  ￿" ￿ $￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿  #2 ￿ $￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿3 ￿(￿
￿
￿ ￿1 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿3 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿"  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 2 ￿￿ " ￿￿ #￿￿ ￿￿ ￿ ￿< ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿2 ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ " ￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿" ￿1 ￿ ￿￿￿(￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿< 2 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿ ￿￿$￿ ##￿ ￿ ￿ ￿￿￿
 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿ ￿ #2 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ #2 ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿6 ￿￿￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ##￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿1  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿ 5 ￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿
￿ 3 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ 5 ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿ 3 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2 2 ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ $￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ￿" ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿ #￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 2 2 ￿￿ ￿ $￿ ￿
￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ $￿ 2 ￿ 5  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿ 1 ￿  $￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ #￿ ￿￿￿
￿￿￿￿$￿ 6 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿*% ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿; ￿￿￿ ￿￿￿,-->+ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ 6 ￿￿￿￿ 3 ￿/￿￿ ￿￿￿ ￿$￿#￿￿￿￿2 ￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿>@ @ -E ￿￿￿￿6 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ 5 ￿ $￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
 ￿6 ￿ ￿6 ￿#￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿ 1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2 /￿￿ 1 ￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿/#￿ 3  ￿" (￿￿￿￿ ￿￿
￿￿1 ￿ ￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ : ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ 1  ￿￿￿ ￿￿F ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿
 ￿￿￿" ￿￿ ￿ 6 ￿￿$￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ 6 ￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿1  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿ 5 ￿ $(￿
￿
N￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  6 ￿￿￿ 1  ￿￿ ￿ !￿ ￿￿￿E ￿ 2 ￿ 5 ￿ $￿ ￿ 1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿ #2 ￿  " ￿￿ 3  $3 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿
￿￿5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿,--B(￿￿￿ ￿￿$￿ #2 ￿  " ￿￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿< 2 ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿" ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿E ￿￿2 ￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿N"  6  ￿" ￿1 ￿ ￿￿￿￿
#￿ ￿￿￿￿￿ ￿ #E ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿  ￿￿￿￿ 2 2 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ " ￿￿ #(￿￿￿ ￿￿$￿ #2 ￿  " ￿￿￿< 2 ￿￿  ￿￿￿1 ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿  ￿￿ 2 ￿￿ $￿ $￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿#￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
$￿ ￿￿￿F ￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
" ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿" ￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿5 ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ " ￿ ￿ $￿ ￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,--B￿￿C,G￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ 2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿ " ￿ : ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ #2 ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿
￿ ￿￿ #￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 2 ￿￿ ￿￿$￿￿ ￿ " ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ 0,G￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 2 ￿￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿
1 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 6 ￿￿ ￿￿ ￿  ￿6 ￿ ￿6 ￿￿ N"  6  ￿" ￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ #E ￿ *￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 6  ￿$ ￿ ￿￿3. Flood Disaster and Water Management Policies 
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￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿,--?+ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿<  5  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ 5 ￿ $￿￿￿ ￿￿ $$￿ ##￿ ￿￿ ￿￿￿2 ￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿ ￿￿
1 ￿ ￿￿￿￿ 1 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 2 ￿￿ 5 ￿ 5 ￿￿￿
 ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $$￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿< ￿￿￿#￿￿$￿ #￿ ￿ $￿$￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿(￿
￿
Figure 20 :Example of Netherlands Lives with Water Campaign
Cartoon. Source: The Association of Provincial Authorities, 2004 
￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿ $$￿￿￿￿￿ ￿￿ #2 ￿￿#￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿ ￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ 1 ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ 5 ￿ $￿￿ $$￿2 ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿
￿ ￿3 ￿2 ￿￿$￿2 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ 6  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿ $￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿1 ￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿2 ￿ ￿ $￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿
￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿2 ￿ 5 ￿ $￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ #2 ￿ $￿￿￿￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿￿￿F ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿(￿￿￿ ￿￿2 ￿ 5 ￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿
$￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿$￿ ￿ ￿ ￿￿$￿ ￿￿￿$￿ 6 ￿￿￿ ￿ 2 ￿￿2 ￿ ￿ ￿" ￿2 ￿￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ 6 ￿￿￿ ￿
#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ $$￿ ￿￿￿ 6 ￿￿￿$￿ ￿￿5 ￿￿￿￿ 6 ￿￿￿1  ￿￿ ￿￿6 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿3 ￿￿ 1  ￿" ￿1 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ 5 ￿ $E ￿￿2 ￿￿$￿2 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿6  ￿1 ￿￿￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 2 ￿￿￿
￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #2 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ E ￿￿￿ ￿￿ 2 ￿ 6 ￿￿$￿ 2 ￿ $ ￿￿ (￿￿
￿
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3.8  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 2 ￿￿ &￿ ￿ ￿2 ￿￿ ￿ ￿’￿
￿￿ ￿￿" ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿$￿ #2 ￿  " ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿2 ￿ ￿￿￿ 3 ￿￿ ￿￿￿ ￿2 ￿￿ /￿ $￿ 6 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 1 ￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿$￿ #2 ￿  " ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿ " ￿￿￿2 ￿￿ 2 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ $￿ ￿￿ ￿￿
2 ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ :  ￿" ￿￿ 2 ￿￿￿￿2 ￿ $￿￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
5 ￿ ￿￿#￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  #￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 1 ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 6  ￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿￿ ,--?+ (￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿
$￿ #2 ￿  " ￿￿￿￿ ￿￿" ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿2 ￿ 5 ￿ $￿￿￿ ￿￿￿ 3 ￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿ 5  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿< ￿￿￿#￿￿$￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿6 ￿￿(￿￿
￿
Figure 21: Three Step Policy for Retaining Water. Source: NederlandLeeftMetWater, 2005
￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
2 ￿ ￿￿ 5 ￿￿(￿￿￿￿ 1 ￿6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿F ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿ ￿2 ￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿ #￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 3 ￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿1 ￿ 1 ￿ ￿￿￿￿
#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿" ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿￿ ￿￿￿"  6 ￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿ #￿￿￿ ￿￿
￿ 6 ￿￿￿￿< 2 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿(￿￿￿
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3.9  ￿&￿￿￿ ￿ ’￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿5 ￿￿￿￿N￿ ￿￿1 ￿ ￿E ￿1  ￿￿ ￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿
￿￿ ￿￿ 5 ￿"  ￿￿ ￿" (￿ ￿ ￿￿￿￿￿ #￿ 4 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿ 6 ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ 3 ￿￿2  ￿" ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ *1 ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿(￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿6 ￿￿￿ 2  ￿" ￿ ￿ ￿ #￿ ￿￿ 6 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿ 5 ￿ ￿￿ ￿￿￿
2 ￿￿ " ￿￿ #(￿ ￿￿ 1 ￿6 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿ 2 ￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿
￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿5 ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿2 ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿/￿￿￿#￿￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿5 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" /￿￿￿#￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿#￿$￿ ￿ ￿ ￿#￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿ ￿ 6 ￿￿ #2 ￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿#(￿￿
￿
￿￿￿￿$￿ 6 ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿ ￿ $￿ ￿$￿ ￿￿￿ ￿￿5 ￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿Q ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿Q ￿5 ￿ ￿ ￿￿￿5 ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿5 ￿￿ ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿*) ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,--,+ (￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ 6 ￿ ￿ 6 ￿￿
￿￿6 ￿￿￿ 2 #￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ # < ￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿ $$￿ ##￿ ￿￿ ￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ $$￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" (￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿ ￿ : ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿1 ￿ ￿3 ￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿
￿ $￿  ￿6  ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ 5 ￿￿￿ ￿ 6  ￿" ￿ ￿￿6  ￿￿ ￿#￿￿￿￿ 1  ￿￿ ￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿  ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿3  ￿" ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  2 ￿5 ￿￿1 ￿￿￿￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿2 ￿ ￿￿￿￿￿￿1  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
2 ￿ 5 ￿ $￿￿￿ ￿1 ￿ ￿3 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6  ￿" ￿1  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿(￿% 6 ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿2 ￿￿ /￿ $￿ 6 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿ 2 2 ￿￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿ ￿￿ ￿<  ￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿￿ $￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿" ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  #2 ￿￿#￿￿￿￿ $￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿
￿ ￿￿ 2 ￿ ￿" ￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿1 ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿#2 ￿ ￿" ￿￿￿ ￿# ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ 5 ￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿6 ￿￿￿ 2 ￿￿￿ ￿￿￿ 6 ￿ ￿ 6 ￿￿￿ 2 2 ￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿ #2 ￿ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿￿￿￿2 ￿￿6 ￿￿￿￿
2 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿6 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿
￿
￿￿ ￿￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿5 ￿￿￿￿2 ￿￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿￿ $$￿￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
1  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿(￿ ￿ % ￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿ 6 ￿￿ ￿ #￿￿
￿￿￿ #￿￿ ￿￿1 ￿  $￿ ￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿#￿ 3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿$￿ 6 ￿(￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿
￿ ￿￿￿2 ￿￿6 ￿￿￿ 6 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿6 ￿￿￿ 2 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ $$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿$￿2 ￿￿ ￿￿1 ￿  $￿ ￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿5 ￿￿2 ￿￿ /
￿￿6  ￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ "  $￿￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ $￿ $￿(￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿6 ￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿ ￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿6 ￿￿￿ 2 #￿￿￿￿￿ ￿￿
# < ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿ 6 ￿ ￿ 6 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿5 ￿￿2 ￿￿ $￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ #2 ￿￿#￿￿￿￿￿￿1  ￿￿￿
￿ ￿ 6 ￿￿￿ ￿￿  " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿$￿ ## ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿F ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿6 ￿￿￿#￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 1 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 1  ￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ (￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿
 ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿￿1 ￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿1 ￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
1 ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿ 2 ￿￿ $￿ $￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  #2 ￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿ (￿ ￿￿ ￿￿3. Flood Disaster and Water Management Policies 
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￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿ ￿  $￿￿5 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿(￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ 6 ￿￿￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿1 ￿ " ￿￿￿ ￿1 ￿ ￿￿1  ￿￿ ￿1 ￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ 3 ￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ /￿ $￿ 6 ￿￿￿ 2 2 ￿￿ ￿ $￿ ￿5 ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿" ￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿2 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  2 ￿￿1  ￿￿ ￿1 ￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿
￿￿￿3 ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  # ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ 5  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿6  6 ￿ 5  ￿ ￿￿ ￿1  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
" ￿￿ 1  ￿" ￿ ￿ ￿2 ￿￿￿ $￿￿ 5 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿(￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿
￿￿2 ￿￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿5 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ 2 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" (￿ ￿￿ ￿￿ #￿ ￿￿￿ ￿￿ 6 ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿ ￿ 2 2 ￿￿ ￿ $￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ 2 ￿ ￿ $ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿
 ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ # ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿2 ￿ ￿ $￿￿(￿￿ ￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿"  ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿
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￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #2 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# < ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿(￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿1 ￿ ￿5 ￿ ￿￿$￿ ￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  2 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
1 ￿ ￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ 5 ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿2 ￿ ￿ $ ￿￿(￿￿
·  ￿ ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ 2 ￿￿  ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ : ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿
 ￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ 2 ￿ ￿ $￿ ￿
 #2 ￿￿#￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿(￿￿
·  ￿￿ ￿￿2 ￿ 5 ￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿ 1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿  ￿￿ ￿ ￿ 2 2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 2 ￿￿6 ￿￿￿￿ ￿￿" ￿ ￿ 6 ￿￿  #2 ￿ $￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ #￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿
·  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿5 ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿ 6 ￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿ 5 ￿ $￿￿￿ ￿3 ￿￿ 1 ￿
1 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿
·  ￿￿ ￿￿2 ￿ 5 ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿5 ￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ 2 2 ￿ ￿￿￿ ￿￿ #2 ￿￿#￿￿￿ ￿" ￿2 ￿ ￿ $ ￿￿(￿￿
￿
￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿1 ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 6 ￿  ￿￿ 5  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿(￿ ￿ ￿￿  #2 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿5 ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿
2 ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 2 ￿￿￿ ￿￿￿# ￿ " ￿ ￿￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿ 4 ￿ ￿￿
$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿1 ￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿1 ￿9 ￿ ￿3 ￿1  ￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿￿ ￿￿ 2 " ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿3 ￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿F ￿ ￿￿$￿￿￿*￿ ￿￿ #￿ ￿￿￿￿,---+ (￿￿￿ ￿￿￿ ￿1 ￿
9 ￿ ￿3 ￿￿￿ 2 ￿￿￿ ￿,(A￿# ￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ 2 ￿￿￿1 ￿ ￿ ￿￿￿5 ￿￿￿￿F ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿6 ￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿#￿ 4 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿  $￿ ￿ ￿￿￿￿￿>@ @ A+ (￿ ￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ 6 ￿￿ #￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿ ￿￿
# ￿￿￿ 3 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿5 ￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿2 ￿￿ ￿￿$￿￿ ￿￿￿
$ ￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" (￿￿￿ ￿￿￿ ￿1 ￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿< ￿ #2 ￿￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿ ￿￿$￿ ￿￿￿ ￿ 2 2 ￿￿￿1 ￿ ￿￿￿4. Recommendations 
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￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ "  $￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿1 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 2 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿5 ￿  ￿￿ ￿" ￿￿ 3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿6 ￿￿￿H ￿￿ ￿ 1 ￿6 ￿￿￿#￿ $￿ ￿$￿ ￿￿5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $$￿ ##￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿
￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿ " ￿  ￿￿￿￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿ ##￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿ 6 ￿ ￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 6 ￿￿ #￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿
￿ ￿￿ 2 ￿ 6 ￿￿$￿ 2 ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿" ￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿5 ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿ #￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿
￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 2 2 ￿ ￿￿￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,--0+ (￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 3 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ 2 2  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ 3 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿< 2 ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿F ￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿ ,--.+ (￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿# ￿" ￿ ￿ ￿￿￿ $￿ #￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 5  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
2 ￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 2 2 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 ￿ ￿￿￿ ￿￿
 ￿$￿￿￿ ￿ ￿" ￿$￿ #￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿2 ￿ ￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ $￿  ￿6 ￿(￿￿￿￿ 1 ￿6 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿ ￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿2 ￿￿ $￿ $￿￿￿ ￿￿ 2 ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿I ￿￿ ￿ #￿
￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿J ￿2 ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ " ￿#￿￿￿￿2 ￿ ￿ $ ￿￿(￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿ ￿ ￿ : ￿￿￿￿ ￿￿
2 ￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ : ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 6  ￿ 5 ￿￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
#￿ ￿￿ " ￿￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿ 1  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿(￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿(￿￿
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